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CCSS を，『力の言語や文化（the language and 
culture of power）に自由にアクセスするスキル』（デ
ルピット，1988）を生徒に教えるための機会とみな
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Rangnath et al., 2016, p.38）。
　示されているのは，第９学年の「インドのカース
ト制度」に関する授業プランである（以下の内容は，
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